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fn- /,=2.,,′exp((zi'p (i,i)piPjt 葺piXi)I
gn-!,5..1"exp(fzi.'p(i,I)piPj･葺piXi),
g*n- /,=Z.了eip ('芝p (i ,I)〝i小 善 ,iX i) ,
ここにi-1,2,-,2Nに対して






























p (i,i)-llog [ (γ/4 )sh-2
である｡
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